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Összefoglaló
Az  OECD-FAO hosszú távú előrejelzése alapján a világ baromfihús-termelése 26,7 százalékkal emelkedhet
2023-ra a 2011-2013 közötti időszak átlagához viszonyítva, 2023-ban várhatóan eléri a 134,5 millió tonnát.
A globális baromfihús-kereskedelem évi 2,7 százalék körüli bővülésére lehet számítani 2023-ig, ami azonban az
elmúlt évtized élénk kereskedelméhez (átlagosan +6,3 százalék évente)  viszonyítva mérséklődést jelent.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2014 első harminc hetében 193,9 euró/100 kg volt az egész csirke uniós át-
lagára, ami 1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának árszintjétől.
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (275,69 forint/kg) 7,5 százalékkal volt  alacsonyabb 2014
első harminc hetében az egy évvel korábbinál. 
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PIACI JELENTÉS
Az  OECD-FAO hosszú távú előrejelzése alapján a
világ baromfihús-termelése 26,7 százalékkal emelked-
het 2023-ra a 2011-2013 közötti időszak átlagához vi-
szonyítva.  A jelentős baromfitermelő országok közül
India kibocsátása nőhet a legnagyobb mértékben (+73
százalék),  majd  Ukrajna (+39  százalék),  Argentína
(+35 százalék),  Oroszország (+31 százalék)  és az Eu-
rópai  Unió  (+10 százalék) következhet  a  sorban.  A
prognózis szerint  a baromfihús-termelés elsősorban a
fejlődő országokban növekszik az elkövetkező évtized-
ben. Pakisztánban közel 72 százalékos, Kanadában 15
százalékos termelésnövekedés várható. A világ barom-
fihús-termelése 2023-ban várhatóan eléri a 134,5 mil-
lió tonnát, évente átlagosan 2,7 százalékkal emelkedik
a 2013-ra becsült 106,2 millió tonnához képest. A ba-
romfihús a versenyképes ára és a baromfitermelést jel-
lemző  gyors  rotációk  miatt  a  jövőben  is  kedveltebb
lesz a sertéshússal és a marhahússal szemben. A fejlett
országokban a baromfihús-termelés 2013 és 2023 kö-
zött évente átlagosan 1,7 százalékkal emelkedhet, míg
a fejlődő országokban ugyanebben az összehasonlítás-
ban évente átlagosan 2,7 százalékos növekedés prog-
nosztizálható. Világszinten a termelés bővülésének üte-
me csökken, míg 2004 és 2013 között évente átlagosan
3,8 százalékkal nőtt a baromfihús-kibocsátás,  addig a
következő tíz  évben  az  évenkénti  növekedési  ütem
várhatóan 2,3 százalékos lesz.
Az OECD-FAO szakértői szerint a globális barom-
fihús-kereskedelem évi 2,7 százalék körüli  bővülésére
lehet számítani 2023-ig, ami azonban az elmúlt évtized
élénk kereskedelméhez (átlagosan +6,3 százalék éven-
te)  viszonyítva mérséklődést jelent.  A prognózis  sze-
rint  a világ baromfihúsimportja  15,86 millió tonna le-
het  2023-ban,  ami 31 százalékos emelkedést  jelent a
bázisidőszakhoz képest. Az Európai Unió évente átla-
gosan 0,1 százalékkal  növeli,  míg Törökország 8 szá-
zalékkal,  Ukrajna  7 százalékkal, Oroszország 4,5 szá-
zalékkal csökkenti a baromfihús  behozatalát  a megfi-
gyelt időszakban. Kína, Malajzia és Szaúd-Arábia elő-
reláthatóan több baromfihúst vásárol a nemzetközi pi-
acról 2023-ban, mint a 2011-2013. évek átlagában. 
1. táblázat:  A világ baromfihús-termelésének és -kereskedelmének alakulása (2023)
 Termelés Import Export
 
2011-2013
átlagaa) 2023
b) 2011-2013
átlagaa) 2023
b) 2011-2013
átlagaa) 2023
b)
Világ 106 164 134 511 12 101 15 859 12 244 16 026
USA 19 695 24 469 57 59 3 618 4 834
Kína 17 573 22 385 512 933 481 723
Brazília 13 097 15 445 3 3 3 869 4 801
Oroszország 3 544 4 657 466 255 35 178
India 2 447 4 231 0 0 7 4
Argentína 1 883 2 543 16 12 268 618
Malajzia 1 435 1 886 45 75 30 32
EU 1 206 13 873 841 850 1 320 1 667
Ukrajna 1 040 1 437 87 26 90 226
Fejlett országok összesen 43 700 52 423 3 053 3 415 5 427 7 331
Fejlődő országok összesen 62 464 82 088 9 048 12 444 6 817 8 695
a) Becslés, 
b) Előrejelzés. 
Forrás: OECD-FAO
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A világ baromfihúsexportja 2023-ban várhatóan 16
millió tonna körül alakul, ebből a fejlődő országok 8,7
millió tonnát, a fejlett országok 7,3 millió tonnát szállí-
tanak.  Jelentősen  növeli  az  évi  átlagos  baromfi-
hús-kivitelét  Oroszország  (+40 százalék),  Ukrajna
(+15 százalék),  Argentína (+13 százalék)  és Törökor-
szág (+4,2 százalék). Az export csökkenése Pakisztán-
ban várható a következő tíz évben. 
 A globális baromfihús-fogyasztás várhatóan 134,3
millió tonna lesz 2023-ban, ami 27 százalékos növeke-
dést jelent a 2011-2013. évek átlagához képest. Az egy
főre jutó baromfihús-fogyasztás 2023-ra Szaúd-Arábi-
ában (51,2 kg), az Egyesült Államokban (50,1 kg) és
Malajziában (49,7 kg) lesz a legtöbb. A világ egy főre
jutó baromfihús-fogyasztása várhatóan 14,9 kg körül
alakul 2023-ban.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2014 első har-
minc hetében 193,9 euró/100 kg  volt az egész csirke
uniós átlagára, ami 1 százalékkal maradt el az előző év
azonos időszakának árszintjétől.
Magyarországon  a  vágócsirke  élősúlyos  termelői
ára (275,69 forint/kg) 7,5 százalékkal volt alacsonyabb
2014 első harminc hetében az egy évvel korábbinál. Az
egész  csirke  feldolgozói  értékesítési  ára  494-ről  502
forint/kg-ra, a csirkecombé 496-ról 506 forint/kg-ra, a
csirkemellé 3 százalékkal 1003 forint/kg-ra emelkedett
a megfigyelt időszakban. 
Agrárpolitikai hírek
• Az idei 8 milliárd forintról hárommilliárd fo-
rinttal  növeli  a  kormány a  baromfiágazati  állatjóléti
forrásokat, így a baromfitartók éves támogatási kerete
11 milliárdra  forintra  bővül  2015-től.  Ezzel  párhuza-
mosan 1,6 milliárd forinttal  emelkednek az állatgyó-
gyászati és ártalmatlanítási nemzeti források is. 
• Peruban  2,7  százalékkal  nőtt  a  baromfi-
hús-kibocsátás 2013-ban.  A  termelés  90 százalékát  a
broiler  csirke adja,  amelynek fogyasztása egyre  nép-
szerűbb az országban. 
1. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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2. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 30. hét 2014. 29. hét 2014. 30. hét
2014. 30. hét /
2013. 30. hét
(százalék)
2014. 30. hét /
2014. 29. hét
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3 236,37 4 409,58 4 699,34 145,20 106,57
HUF/kg 290,47 276,58 276,42 95,16 99,94
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 16,61 22,37 19,67 118,43 87,91
HUF/kg 484,62 496,46 500,42 103,26 100,80
Fagyasztott csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 2,91 1,14 1,19 40,96 104,29
HUF/kg 485,63 488,03 484,88 99,85 99,35
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 92,20 118,36 94,63 102,64 79,95
HUF/kg 504,76 503,02 500,73 99,20 99,54
Friss csirkecomb, csontos
tonna 389,89 467,58 430,92 110,52 92,16
HUF/kg 532,11 510,45 500,54 94,07 98,06
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 43,43 40,21 37,06 85,34 92,17
HUF/kg 364,11 412,95 412,29 113,23 99,84
Friss csirkemell
tonna 386,18 495,86 495,54 128,32 99,94
HUF/kg 961,58 991,16 1 016,84 105,75 102,59
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 30. hét 2014. 29. hét 2014. 30. hét
2014. 30. hét /
2013. 30. hét
(százalék)
2014. 30. hét /
2014. 29. hét
(százalék)
Vágópulyka
tonna – 1512,48 1283,7 – 84,87
HUF/kg – 387,13 392,49 – 101,39
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna – 18,35 30,05 – 163,76
HUF/kg – 443,32 435,13 – 98,15
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna – 22,41 25,41 – 113,39
HUF/kg – 927,51 947,99 – 102,21
Friss pulykamell filé
tonna – 134,11 136,11 – 101,49
HUF/kg – 1367,14 1365,61 – 99,89
…= Adatvédelmi korlatok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2013. 30. hét 2014. 29. hét 2014. 30. hét
2014. 30. hét /
2013. 30. hét
(százalék)
2014. 30. hét /
2014. 29. hét
(százalék)
Dobozos 
(10 darabos)
M
darab 2 634 010 2 622 740 2 909 940 110,48 110,95
HUF/darab 18,80 21,18 21,13 112,42 99,78
L
darab 171 930 241 620 244 250 142,06 101,09
HUF/darab 20,10 23,82 23,75 118,14 99,68
M+L
darab 2 805 940 2 864 360 3 154 190 112,41 110,12
HUF/darab 18,88 21,40 21,33 113,01 99,69
Tálcás
 (30 darabos)
M
darab 1 141 139 1 678 009 2 204 810 193,21 131,39
HUF/darab 17,65 20,05 18,67 105,79 93,15
L
darab 1 214 953 954 645 1 398 957 115,14 146,54
HUF/darab 18,63 21,53 19,93 106,97 92,58
M+L
darab 2 356 092 2 632 654 3 603 767 152,96 136,89
HUF/darab 18,16 20,58 19,16 105,53 93,09
Összesen
M
darab 3 775 149 4 300 749 5 114 750 135,48 118,93
HUF/darab 18,45 20,74 20,07 108,78 96,79
L
darab 1 386 883 1 196 265 1 643 207 118,48 137,36
HUF/darab 18,81 21,99 20,50 108,95 93,21
M+L
darab 5 162 032 5 497 014 6 757 957 130,92 122,94
HUF/darab 18,55 21,01 20,18 108,77 96,03
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 2014. 27. hét 2014. 28. hét 2014. 29. hét 2014. 30. hét
2014. 30. hét /
2014. 29. hét
(százalék)
Belgium 57 496 57 352 57 282 57 069 99,6
Bulgária 50 341 49 071 50 599 50 607 100,0
Csehország 57 394 56 704 56 939 56 422 99,1
Dánia 78 068 77 380 70 882 70 618 99,6
Németország 83 291 83 083 82 981 82 673 99,6
Észtország – – – – –
Görögország 62 002 61 745 61 926 61 696 99,6
Spanyolország 52 654 53 526 52 817 52 430 99,3
Franciaország 68 373 68 202 68 119 67 866 99,6
Horvátország 57 206 58 713 57 677 56 573 98,1
Írország 55 942 55 802 55 734 55 527 99,6
Olaszország 74 278 74 092 72 454 71 414 98,6
Ciprus 80 270 80 069 79 972 79 675 99,6
Lettország 45 736 45 709 45 798 46 111 100,7
Litvánia 56 020 54 627 54 374 54 095 99,5
Magyarország 50 193 49 553 50 308 50 073 99,5
Málta 68 762 68 590 68 506 68 252 99,6
Hollandia 65 576 65 412 65 332 65 090 99,6
Ausztria 61 446 61 115 60 366 60 425 100,1
Lengyelország 44 621 43 966 46 019 45 908 99,8
Portugália 50 658 45 571 48 612 50 283 103,4
Románia 54 541 54 278 54 017 53 727 99,5
Szlovénia 63 289 61 370 61 143 61 724 101,0
Szlovákia 54 901 55 420 57 688 56 662 98,2
Finnország 83 238 82 543 82 217 82 041 99,8
Svédország 77 000 78 326 69 907 69 647 99,6
Egyesült Királyság 50 175 50 209 50 247 50 144 99,8
EU 60 339 60 099 60 016 59 754 99,6
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálta az észtországi árakat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 2014. 27. hét 2014. 28. hét 2014. 29. hét 2014. 30. hét
2014. 30. hét /
2014. 29. hét
(százalék)
Belgium 32 341 32 260 32 050 31 098 97,0
Bulgária 32 150 33 317 34 500 36 594 106,1
Csehország 29 777 28 686 29 016 29 700 102,4
Dánia 53 351 28 686 29 016 29 700 102,4
Németország 33 997 53 222 53 151 52 954 99,6
Észtország 33 546 33 584 33 323 32 589 97,8
Görögország 48 732 48 732 48 940 48 934 100,0
Spanyolország 33 546 33 584 33 323 32 589 97,8
Franciaország 33 615 33 661 33 661 33 316 99,0
Horvátország 51 140 49 491 49 553 48 979 98,8
Írország 44 691 44 691 44 505 44 505 100,0
Olaszország 62 897 63 267 63 575 63 699 100,2
Ciprus 55 109 80 270 80 270 80 270 100,0
Lettország 32 467 33 389 33 601 33 920 100,9
Litvánia 35 728 36 654 36 648 36 474 99,5
Magyarország 35 640 36 754 37 405 35 757 95,6
Málta 45 919 45 919 45 919 45 919 100,0
Hollandia 32 633 32 633 32 633 32 633 100,0
Ausztria 53 163 52 405 53 058 53 123 100,1
Lengyelország 38 021 38 663 38 471 38 519 100,1
Portugália 36 999 36 999 36 999 36 381 98,3
Románia 27 979 27 914 27 705 28 751 103,8
Szlovénia 44 200 43 709 42 886 42 485 99,1
Szlovákia 30 936 31 477 31 533 31 101 98,6
Finnország 44 312 44 809 44 747 43 964 98,2
Svédország 60 678 60 503 56 848 56 848 100,0
Egyesült Királyság 43 930 44 069 44 157 44 231 100,2
EU 39 349 39 450 39 270 39 017 99,4
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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9. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
7. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagországban
Termék Mérték-egység
Franciaországa) CsehKöztársaságb)
Egyesült
Királyságc) Németország
d) Szlovákiae)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 278,17 VI. 265,20 VI. – – 295,22 30. 283,80 30.
Tojás HUF/100darab 1 427,53 VI. 1 977,58 VI. 3 831,68 30. 3 748,06 30. 2 020,56 30.
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 1,17 30. 292,52 30. 276,42 30. – –
Tojás HUF/100darab 3 923,89 30. 2 418,46 30. 2 050,00 30. 3 507,44 30.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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